











     
     
    1965 年 7 月生，浙江省东阳市人。博士/博士后，上海戏剧学院教务处
处长、戏剧文学系教授、博士生导师。 







    1992 年在中国人民解放军海军政治部话剧团从事社会实践工作，1995
年在北京广播学院（现为中国传媒大学）进修，1995 年至 1997 年任上海戏剧
学院戏剧文学系教学监督，1998 年开始担任中国电影合作制片公司上海黄河影
视有限公司总经理特别助理，2005 年至 2006 年担任上海市宝山区文化广播电






































   １９９７年被授予上海戏剧学院“优秀青年教师”荣誉称号，２００３
年被选拔为上海市“曙光学者”，2005 年获高等教育上海市教学成果奖，2006
年获“上海市优秀文艺人才奖”。作品和论文曾经四次荣获“金鹰电视奖”、
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九次荣获中国戏剧文学奖、二次荣获“田汉戏剧奖”，另外曾获“曹禺戏剧
奖”等国家级和省市级奖项多项。 
 
